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　　For　centuries，　the　art　of　medicine　has　focused　on　the　precious　and　unique　interaction　between　a　patient　and　his　or
her　physician．　lt　reflects　the　value　of　caring，　compassion　and　cornmunication．　Although　the　art　of　medicine　may
not　be　as　newsworthy　as　scientific　breakthrough　or　as　exciting　as　bold　new　procedures，　it　is　equally　important．
　　Today，　we　physicians　are　beneficial　from　more　accurate　diagnosis，　incredible　imaging　techniques　and　large　natural
history　studies　and　randomized　controlled　trials　and　meta－analysis．　Medical　doctors　claim　that　their　discipline　is
founded　on　scientific　knowledge．　Yet，　although　the　ideas　of　evidence　base　medicine　are　widely　accepted，　clinical
decisions　and　methods　of　patient　care　are　based　on　much　more　than　j　ust　the　results　of　controlled　experiments．
Clinical　knowledge　consists　of　interpretive　action　and　interaction－factors　that　involve　communication，　opinions，　and
experlences．
　　It　is　said　that　the　competence　of　experienced　practioners　to　consider　what　they　known　intuitively　in　the　midst　of
action　as　reflection－in－action．　Reflection－in－action　comprises　the　practioner’s　unconscious　and　inarticulate　conversa－
tion　with　the　situation，　where　reframing　and　reworking　of　the　problem　leads　to　its　restructuring．　This　practical，
clinical　knowledge　is　gradually　developed　to　a　more　advanced　capacity　as　the　practioner　gains　in　experience．　ln
clinical　work，　tacit　knowing　constitutes　an　important　part　of　diagnostic　reasoning　and　judgment　of　medical　condition．
The　tacit　and　practical　knowing　inherent　in　clinical　practice　is　often　referred　to　as　the　art　of　medicine．
　　The　science　and　art　of　medicine　are　inseparable，　technology　complements　clinical　j　udgment－it　doesn’t　replace　it．
And　there　is　more　to　clinical　judgment　than　making　a　diflicult　diagnosis　and　prescribing　the　proper　pills．　Clinical
judgment　also　implies　awareness　and　acknowledgment　of　a　patient’s　feeling．　A　complete　physician　is　both　compas－
sionate　and　conscientious．
　　Today，　we　doctors　must　work　hard　to　earn　the　respect．　Professionalism　is　precious，　and　it　needs　to　be　protected
in　this　era　of　market－based　medicine．　A　decade　ago，　for－profit　managed　care　swept　overthe　Taiwan　landscape　like
a　flood，　washing　away　medical　traditions　and　ruining　relationship．　Students　now　pay　not　much　interest　in　learning
clinical　bed　side　skill　such　as　using　clinical　neurological　test　to　diagnosis　of　the　brain　tumor．　The　art　of　medicine
is　fade　away．　The　pace　of　modern　medicine　presents　challenges　to　the　art　and　science　of　medicine．　As　physicians，
we　must　defend　them　both：　it　is　in　the　best　interest　of　us　to　do　so．
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